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En la ciudad de La Plata a los 5 días del mes de julio de dos mil once, siendo 
las once horas, se reúne el Directorio de la Comisión de Investigaciones 
Científicas de la Provincia de Buenos Aires, bajo la presidencia del Ing. Agr. 
Carlos Gerónimo Gianella y con la presencia de los señores Directores: Lie. 
Gabriel Alfredo Baum, Dr. Rodolfo Daniel Bravo, Mg. Alberto Nicolás Briozzo, 
Ing. Agr. José María Rodríguez Silveira, el Secretario Administrativo, Cdor. 
Diego Hernán Turkenich y el Director Provincial de Ciencia, Tecnología e 
Innovación, Dis. Ind. Heraldo Roberto De Rose. El orden del día a tratar es el 
siguiente.-----------------------------------------------------------------------------------------------
1. - Aprobación del Orden del Día.--------------------------------------------------------------
2. - Subsidios.-----------------------------------------------------------------------------------------
3. - Crédito Fiscal.------------------------------------------------------------------------------------
4. - Carrera del Personal de Apoyo a la Investigación y Desarrollo.------------------
5. - Becas.----------------------------------------------------------------------------------------------
6. - Comisiones Asesoras.------------------------------------------------------------------------
1APROBACION DEL ORDEN DEL DIA.-------------------------------------------------
El Directorio resuelve aprobar el Orden del Día.-------------------------------------------
2.-  SUBSIDIOS.-------------------------------------------------------------------------------------
2.1. Apoyos Institucionales
2.1.1. Dr. MERINO, Mariano. Investigador Adjunto CIC. Solicita apoyo
institucional para la realización de las XXIV Jornadas Argentinas de 
Mastozoología a realizarse en la ciudad de La Plata entre los días 8 y 11 de 
noviembre de 2011. El Directorio resuelve otorgar el auspicio institucional 
solicitado.----------------------------------------------------------------------------------------------
2.1.2. Universidad Nacional de General Sarmiento. Solicita auspicio
institucional para el Seminario Taller “Salud, Política y Territorio: Problemas y 
Desafíos de la Política Sanitaria en el Gran Buenos Aires", que tendrá lugar los 
días 15 y 16 de septiembre en el Instituto de Ciencias de la Salud (UNAJ) y el 
Instituto del Conurbano (UNGS). El Directorio resuelve otorgar el auspicio 
institucional solicitado.----------------------------------------------------------------------------
3.-  CREDITO FISCAL.----------------------------------------------------------------------------
3.1. El Directorio resuelve aprobar los informes de los evaluadores y en 
consecuencia las rendiciones finales de Crédito Fiscal a los beneficiarios que 
se detallan en el Anexo I, correspondiente al año 2010, finalizando de esta
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manera el Proyecto. Asimismo se autoriza la restitución del seguro de caución 
presentado por las Empresas a la firma del contrato.------------------------------------
3.2. El Directorio resuelve aprobar el otorgamiento del beneficio de Crédito 
Fiscal en el marco de la Convocatoria 2011, Modalidad Ventanilla Abierta a los 
beneficiarios que se detallan en el Anexo II.
4. - CARRERA DEL PERSONAL DE APOYO A LA INVESTIGACION Y
DESARROLLO.-------------------------------------------------------------------------------------
4.1. Expíe. 2157-2016/11. Lie. SUÑER, Liliana. Solicita cambio de Director de
Tareas por fallecimiento del Dr. ROSELL, Ramón. El Directorio, en 
consonancia con la CAH en Agronomía, resuelve hacer lugar al pedido 
realizado. Director propuesto: Dr. GALANTINI, Juan Alberto.-------------------------
4.2. Expíe. 2157-2052/11. Ing. MARTINEZ, Norberto Horacio. Solicita cambio
de Director de Tareas. El Directorio, en consonancia con la CAH en Física, 
resuelve hacer lugar al pedido. Director propuesto: Dr. MAYOSKY, Miguel 
Ángel.---------------------------------------------------------------------------------------------------
5. - BECAS.-------------------------------------------------------------------------------------------
5.1. El Directorio resuelve adjudicar una Pasantía para Graduados 
Universitarios PASCIC11 a la Abogada IGLESIAS, Guillermina, a partir del 
06/07/2011 y por el término de doce (12) meses.-----------------------------------------
6.-  COMISIONES ASESORAS HONORARIAS.-------------------------------------------
6.1. El Directorio acepta la renuncia del Dr. CAUHEPE, Miguel Alfredo como 
miembro de la CAH en Agronomía a partir del 19 de mayo de 2011.---------------
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